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l o me bslile js!ei[ile la guerra". 
Venden por ahí, públicamente, unas 
chapitas esmaltadas con una leyenda que 
dice textualmente: «No me hable usted de 
la guerra». Muchos las compran, dando 
satisfacción a su espíritu de curiosidad, 
con el interés que se pone siempre en todo 
lo nuevo, principalmente sf lo nuevo per-
tenece al reino de la bagatela. Otros lle-
van la esmaltada chapita prendida en la 
solapa de la americana, como una presea, 
y con ella expresan su opinión de no que-
rer oir n i saber nada de la terrible lucha 
que los pueblos máa adelantados del mundo 
sostienen en la tierra, en el mar y en el 
aire. Cuando uno de estos señores, chisto-
so o descreído, tropieza en la calle con un 
amigo y éste se dispone a pedirle opinión 
sobre los últimos sucesos, el otro le detie-
ne con un gesto y le muestra el trocito de 
esmalte en el que se lee claramente: «No 
me hable usted de la guerra». 
|No me hable usted de la guerra! Este 
grito expresa una actitud de indiferencia, 
estudiada o espontánea, perjudicial sin 
duda a los intereses españoles, o, mejor, 
inconveniente al espíritu patrio. La pru-
dente y sensata neutralidad en que se ha 
colocado España no quiere decir silencio 
n i dtísvío hacia la contienda que preocupa 
a todos los pueblos civilizados de Europa 
y America. Permanecer indiferente es de-
clarar que no nos inquieta, ni nos importa, 
esa llamarada, cuyos siniestros resplando-
res parecen vislumbrarse detrás de nues-
tras froiiteras. 
Plegué a Dios que no lleguen a España 
las chispas del incendio, y mucho menos 
que hagan presa en nuestra Patria, que 
bien necesita de la paz y del trabajo para 
reparar sus energías y su bolsa. Pero aun-
que pudiéramos tener la seguridad de no 
entrar en el terrible conflicto, aunque 
abrigáramos la certeza de que las salpica-
duras no habrían de alcanzarnos, no de-
bemos mostrar desvío hacia la contienda, 
porque su desarrollo y su resultiido inte-
resa a nuestro porvenir nacional. 
Los políticos de más altura, los jefes de 
partido, los directores de muchedumbres, 
los hombres que nos sirven de guía, pres-
tan a la contienda europea especial aten-
ción. Los que aún no han hablado, que 
son muy pocos, hablarán pronto. Todos, 
después de fijar su particular actitud, han 
demostrado que la sangrienta guerra que 
asóla a Europa constituye la más profun-
da preocupación del momento. Es que la 
Humanidad pasa por días históricos y se 
presiente el desgarrón del mapa al térmi-
no de una lucha que va adquiriendo ca-
racteres gigantescos. 
Nuestra actitud, como de pueblo neu-
tral y expectante, ha de ser apasionada y 
serena, pero no indiferente, porque así 
demostraríamos que somos un pueblo pe-
rezoso y dormido. Hablemos de la guerra, 
sigamos el curso de sus trágeos aconteci-
mientos, aunque anhelando próximos días 
de paz. Mientras los cañones hablen, el 
aparecer ante el mundo con un desvío que 
podrá ser todo lo cómodo que se quiera, 
pero que acaso no es patriótico. 
A la opinión de las chapitas esmaltadas, 
opongamos otra más fuerte y más enér-
gica. Hablemos de la guerra que arde en 
Europa, cumpliendo deberes de humani-
oad y de patriotismo. * 
Día político. 
POR TELÉGRAFO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 8—A primera hora de la tar-
de acudieron los periodistas a hacer infor-
mación a la Presidencia del Consejo. 
El señor Dato, que les recibió en su des-
pacho oficial, comenzó manifestando que 
había estado por la mañana en Palacio 
despachando con el Rey y cambiando im-
presiones acerca de los asuntos de actua-
lidad más palpitante. 
Ha cumplimentado al señor Dato el pre 
sidente del Tribunal Supremo. 
Añadió el presidente que se halla pre-
parando un deeretp, que someterá a la fir 
ma del Monarca, restableciendo el Tribu-
nal Supremo en el edificio que ocupa el 
Consejo de Estado. 
Veremos—dijo después—dónde instala-
mos la Audiencia, que amenaza hundirse: 
si en el Tribunal de Cuentas o en la Casa 
de la Moneda. 
Manifestó luego el presidente que los te-
legramas de Marruecos recibidos en el 
ministerio de la Guerra no acusaban no-
vedad en las plazas y posiciones ocupadas 
por nuestras tropas. 
Anunció que ha llegado a Madrid una 
representación de la Banca y de la Indus-
tria, con objeto de conferenciar con el mi-
nistro de Hacienda sobre los proyectos 
económicos que éste tiene en estudio. 
—Hace un instante—manifestó el señor 
Dato — he recibido un aviso telefónico 
dándome cuenta de que la marquesa de 
Squilache ha entrado en período agónico 
Un periodista le preguntó si era cierto 
que el alcalde de Madrid había presentado 
la dimisión de su cargo, y contestó el ée-
ñ r Dato que no sabía nada respecto a ese 
particular. 
A l llegar a este punto dió por termina-
da su conversación el presidente. 
En Gobernación. 
A l acudir tos periodistas al ministerio 
de la Gobernació , fueron recibidos por el 
señor Sánchez Guerra, quien les dijo que 
en provincias reinaba tranquilidad, según 
lo acreditaban los telegramas remitidos 
por los Gobernadores civiles. 
Añadió que ha recibido la visita de una 
Comisión de banqueros catalanes, hablán 
dolé del empréstito a la Mancomunidad 
caiaJana. 
El ministro contestó a los comisionados 
que no podía decirles nada sobre este 
asunto, porque no era de su incumbencia. 
• ' ¿i 
ciendo que han estado a verle los señores incuria e indolencia, y con perjuicio evi-
Moya y Lázaro, de la Asociación de la i dente del pueblo. 
Prensa de Madrid, para protestar de ios • Nuestras aspiraciones, legítimamente 
atropellos de que fueron objeto los perio- ¡ fundadas, de llegar a ser una población 
distas, por parte de la Policía, el día del 
incendio de las Salesas. 
Maura y L a Cierva. 
Hoy se ha sabido que ayer, a últiir-a 
hora de la tarde, estuvo el señor La Cierva 
en el domicilio del señor Maura. 
Ambos personajes celebraron una ex« 
tensa conferencia. 
Se guarda gran reserva acerca de lo que 
trataron, pero alguno que dice hallarse 
bien enterado asegura que el señor La 
Cierva ratificó al señor Maura sus propó-
sitos de permanecer alejado de la política. 
Un artículo de Maura y Gamazo. 
Hoy prosigue el diario A B C publican-
do trabajos de don Gabriel Maura y Ga-
mazo. 
Dicho señor, dice entre otras cosas, en 
el citado diario: 
«España no tenía por qué intervenir en 
la custodia de intereses ajenos, adoptan-
do esa que se viene llamando, tal vez in-
conscientemente, política de neutralidad. 
Ninguno de los beligerantes respeta la 
neutralidad de las naciones. 
Debían haberse concentrado los neutra-
les para la defensa de los comunes intere-
ses, aplicando las sanciones colectivas a 
los violadores de sus fueros. 
Las naciones debían haberse negado a 
suministrar armas a las naciones belige 
rantes, así como mercancías declaradas 
de contrabando. 
De este modo se hubiera abreviado la 
duración de la guerra; pero España se ba 
inclinado, favoreciendo a alguna de las 
naciones beligerantes.» 
El señor Maura y Gamazo se extiende 
en consideraciones y termina diciendo 
que mañana continuará hablando sobre 
este particular. 
L a dimisión del alcalde. 
Loa periódicos hacen grandes comenta-
rios sobre la actitud en que so ha colocado 
el señor Prast. 
Dicen loa periódicos que a pesar de las 
censuras del Gobierno, el señor Prast si -
gue en ia Alcaldía. 
Este dice que no ha dimitido porque 
cuenta con la confianza del Gabinete del 
señor Dato. 
Melquíades Alvarez. 
El jefe del partido reformista, don Mel-
quíades Alvarez, estuvo en el ministe-
rio de la Gobernación conferenciando con 
el señor Sánchez Guerra de algunas cues-
tiones políticas relacionadas con la pro-
vincia de Oviedo. 
veraniega, con atractivos y encantos que 
hagan placentera y halagadora la estan-
cia de los forasteros, están en pugna 
abierta con el abandono que delatan las 
obras y servicios municipales. 
Nos ocupamos hoy, como el epígrafe in-
dica, del templete en que ameniza las ve-
ladas nuestra banda de música, sin per-
juicio de dedicar, en dias sucesivos, unas 
cuantas líneas a las obras que se vienen 
realizando, se proyectan realizar y no se 
realizarán. 
Como saben nuestros lectores, a causa 
de una tormenta ocurrida hace unos 
cuantos meses voló nuestro carísimo tem-
plete, y esta es la fecha (aquí pongan us-
tedes el día que se les ocurra, tirando 
alante) en que... 
¡todo está igual, 
parece que fué ayer! 
Sin duda proyectamos (írase de moda 
en labios edlliceos) que nuestros músicos 
municipales actúen y presuman de autén-
ticos lancredos en el pedestal de piedra 
que se dignó respetar el viento que se in-
clina a Poniente. 
El montaje de hierro, la armazón y te-
jado, mejor dicho, allí está en los jardines, 
tirado por los suelos, sin duda para solaz 
y entretenimiento de chicos y niñeras . 
¡Y el verano encima y nuestro alcalde 
en la higuera! 
PLAI. 
E l día en Madrid. 
Incendio 
POR TBLÉÍONO 
en la iglesia 
Les dijo también que el gobernador ci 
presente de los pueblos de Europa será de i v i l de Barcelona le había escrito una carta 
inquietud, y no se . sabrá con certeza lo ̂  hablándole de ese mismo particular, 
qrie guarda el futuro Y en nrp-insensatez T e ' m m ó P1 sefior SAnchez Guerra di-
E L S E Ñ O R 
Don Isidoro de la Hoz y Campo 
fal eció ayer, a la edad de 89 años 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R. I . P. 
Sns afligidos hijos doña Josefa y don Pablo Angel; hijo 
político don G-abino Madrazo; nieta Pilar; hermana 
doña Isabel; hermanos políticos don José, doña Isabel 
y doña Avelina Góméz de la Hoz, y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios 
el alma del finado y asistan a la conducción 
del cadáver, que te.idrá lugar hoy, a las doce, 
desde la casa mortuoria, General Espartero, 
14 y 16, 3.°, al sitio de costumbre: por cuyo 
favor quedarán agradecidos. 
La misa de alma se celebrará ea la parroquia de Santa Lucía maña-
na lunes, a las siete y media de la mañana."! 
Santander, 9 de mayo de 1915. 
Funeraria de Ceferino San Martin, Alameda 1.a, 22.—leí. 481.—Servicio permanente. 
ANTONIO Ál BFiíll! C i a ^ i i Fábrica de Gas. 
M U U n i U i l L D Ü A U í gencraKj ^ partir del día 10 comente se venderá 
Partos. íflfermeilaijBS de la moler. Vías nrloarlaí,f ei cok ai precio de SESENTA PESETAS 
. ^ , , tonelada, en fábrica, y TRES PESETAS 
AMÓS ESCALANTE. 10. 1 C I N C U E N T A CENTIMOS quintal métri-
EÍQRDO RÜIZ DE PELON i ^ ^ ^ r U e m a ^ m ^ 
CIRUJANO - DENTISTA 
DK LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de treS a seis. ] Vía8 urinaria8.-Cirufría general.-En-
Alameda Primera. 10 v 12.-Tdéfonn m . i fermedades de la mujer-Inyecciones del 
•: 606 y sua derivados, 
O C l i L l a T A | Consulta todos los días, de once y media 
i a una excepto lo* festivos. Burgos, 1, 3.° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Cámara de Comercio. 
A las gestiones realizadas por esta Cá-
mara cerca del señor ministro de Estado, 
rogándole interesara do los países aliados 
permitieran el tránsito por los mismos de 
las mercancías do origen alemán o aus-
tríaco, siempre que fuesen destinadas al 
coasumo español, ha contestado el minis-
tro con el siguiente telegrama, que se ha-
ce público para conocimiento de los seño-
res comerciantes: 
«Según telegrafía el embajador de Su 
Majestad en París, resultado de las ges-
tiones practicadas por aquella Embajada, 
con la colaboración del secretario de la 
Cámara de Comercio de Madrid, el Tribu-
nal de Presas ha decidido admitir, como 
documentación bastante para autorizar 
entrega de las mercancías procedentes de 
Alemania o Austria, detenidas en la ac-
tualidad en puertos franceses, las facturas 
originales acompañadas de certificación 
de una Cámara oficial de Comercio, en 
que conste que el propietario de las mer-
cancías es comerciante, se halla estable-
cido en el distrito a que alcanza la juris-
dicción de la misma, es elector de la Cá-
mara y súbdito español. 
La certificación deberá ser visada por 
el cónsul de Francia; y como esto consti-
tuye una mayor facilidad para nuestros 
comerciantes, no es obstáculo para que 
sean admitidos por Tribunal de Presas de 
París documentos que hayan sido visados 
por una autoridad judicial y una consu-
lar de Francia, conforme instrucciones 
que oportunamente se publicarán. 
Continúan con buenas esperanzas de 
éxito las gestiones para obtener mayores 
facilidades para libre tránsito a España 
las mercancías procedentes de Alema-
nia o Austria, detenidas en Géaova.» 
del Buen 
Suceso. 
MADRID, 8.—Esta tarde, a la una próxi 
mámente, se inició un incendio en la igle 
sia del Buen Suceso. 
En los primeros momentos hubo gran 
alarma, por creer que se trataba de un in 
cendio de importancia. 
A l lugar del incendio acudió todo el 
Cuerpo de bomberos, con todo el material 
de servicio. 
Afortunadamente el incendio se limitó 
a dos vigas del último piso do la torre. 
El siniestro quedó sofocado a los pocos 
momentos. 
Un ascenso. 
Hoy se ha firmado la excedencia de don 
Luis Barroeta Márquez, teniente fiscal de 
la Audiencia de Santander. 
Para cubrir la vacante se ha nombra 
do a don Luis Zapatero González. 
Litigio importante. 
El ex ministro señor La Cierva ha pre-
sentado hoy en el Juzgado del distrito del 
Hospital una denuncia, en nombre del viz-
conde de Villarriezo, contra el conde de 
Guevara, heredero de la condesa de Bar-
nes. 
El señor La Cierva pide la anulación del 
testamento, por considerar que no tiene 
condiciones de validez, y alega que el 
conde de Guevara está incapacitado para 
ser heredero. 
lengua muerta, y hace notar que los gran-
des estudios gramaticales aparecen preci-
samente en este último período de los idio-
mas universales. 
Y es un error—dice—creer que no sirve 
para nada esta lengua por ser ya muerta, 
sino que tiene una gran importancia, no 
sólo para los literatos, para los amantes 
de las letras, sino hasta para los hombres 
de Ciencia, pues ia mayor parte de los 
nombres científicos en las lenguas muer-
tas tienen su origen. 
Y terminó leyendo uno? párrafos de 
Marcelino Menéndez Pelayo y de Hart-
zenbusch. 
Al finalizar su trabajo, el conferencian-
te^ué muy aplaudido y felicitado. 
Belfas Artes. 
La Junta de la Sección de Bellas Artes 
del Ateneo avisa a los jóvenes que han 
dirigido sus solicitudes para concursar a 
las plazas de enseñanza gratuita de Dibu-
jo creadas por aquel Centro, que los ejer-
cicios de oposición se verificarán en dos 
grupos, en la forma que a continuación se 
expresa: 
Primer grupo.- (Cuyos ejercicios tendrán 
lugar en el local del Ateneo, de ocho 
diez de la noche en loa días 10,11,12J13 y 
14 del mes actual.) 
Arnáiz Cedrún (don José), Bolado (don 
Pablo), Bregel (don Luis), Canales (don 
Saturnino), Corona (don Luis), Cortiguera 
Mazorra (don Eagenio), Espinosa (don Pe 
dro), Fernández Gi l (don Jaime), Fuente 
Pérez (don Joaquín) , González Gorricho 
(don Rufino). 
Segundo grupo.—(Cayos ejercicios se ve 
rificarán en el citado local, en las mismas 
horas de los días 15, 16,17,18 y 19.) 
Güemes (don Juan José), Güemes (don 
Pablo), Haya (don Angel), Lobo (don Lu-
cio), Novel Sierra (don Luis), Rivera Gi! 
(don Francisco), Rivero Torres (don Ri-
cardo), Sabater Melgosa (don Florencio), 
Sáez (don Ramón), Zurro de la Fuente 
(don Pedro), 
Ambos ejercicios consistirán en la copia 
tomada del yeso del mismo trozo de una 
figura clásica. 
A la puerta salió^Eagenia Martín es 
sa de Plácido Ibáñez, sosteniendo uQ d"0 
logo algo vivo con el joven Prauc-lá 
Obeso. 
Un hijo del matrimonio Plácido Ibág 
y Eugenia Martín, llamado Pedro, ^ Z 
años, que se hallaba en su domicilio ^ 
darse cuenta de que su madre dispQtaK 
con otra persona, salió en defensa de aqntf 
lia, t rabándose de palabra con Obe 
quien asegura que le abofeteó, sacand' 
entonces Ibáñez un revólver quellevah0 
en los bolsillos y haciendo dos dispar * 
de los que uno de los proyectiles alcanzó 
a Francisco Obeso y el otro a la &̂AT 
del agresor, Eugenia Martín. 
A l oir las detonaciones, los vecinos d 
la «Casona», que son muchos, acudieron a 
enterarse de lo que pasaba, viendo a Fran-
cisco Obeso tirado en el suelo y manando 
abundante sangre. 
Inmediatamente se comunicó lo sucedi-
do al señor juez municipal y a tos médi-
cos señores Ezquerra y Lanuza, que hicie-
ron la primera cura a Francisco Obeso 
apreciándole una herida de bala en la te-
ti l la izquierda y calificando de grave su 
estado. La lesión de Eugenia Martín no 
tenía gran importancia. 
Entre tanto los médicos curaban a loa 
dos heridos, el Juzgado practicó las pri-
meras diligencias, tomando declaración a 
Pedro Ibáñez, que quedó detenido, y a 
otras personas más. 
También dispuso el señor juez munici-
pal que Francisco Obeso fuera trasladado 
al hospital de San Rafael, lo que se hizo 
en el último tren de la línea de Bilbao. 
La familia Ibáñez, según se nos dice,ha 
vivido durante algún tiempo en Liafio, es-
tando en muy buenas relaciones con los 
padres del herido Francisco Obeso. 
EN EL ASTILLERO 
Sangriento suceso. 
tiA3 PBOYINGIA8 
Ateneo de Santander. 
Enfermos ilustres. 
POR TELÉFONO 
E l general Azcárraga. 
MADRID, 8. - El general Azcárraga ha 
mejorado notablemente en su enfermedad. 
Los médicos que le asisten afirman que 
el enfermo está fuera de peligro. 
Consulta de diez a una y de i r a a seia j 
BLANCA. 89 l.m 
Exposición de dulce U C11B4NA 
= "la M v e r s a M l a n c a , 19. = 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
BA!! PRANCI9CO. ia,~TODO BL DIA 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos 7as «alegrías» marca Ulecla. 
E l TEMPLETE DEL BOÜLEViBD 
Lamentable, verdaderamente doloroso 
es para nosotros tener que excitar el celo 
de la autoridad municipal en aquellos 
asuntos que, relacionados directamente 
con las funciones privativas del cargo, 
legan al más lastimoso de los olvidos, por 
La lengua del Lacio. 
Con este tema leyó ayer una conferen-
cia el ilustre señor canónigo don Jaime 
Espases, interesant ís ima y muy bien es 
crita, que puso una vez más de relieve la 
cultura y el léxico abundante de su autor. 
Hizo un brillantísimo exordio, que fué 
merecidamente aplaudido, y pasó después 
al tema de su conferencia. 
Comenzó haciendo un resumen históri-
co, describiendo el origen y desenvolvi-
miento del antiguo Lacio, a l lado del gran 
Imperio Romano. 
Pasó después a hablar del lenguaje en 
general, diciendo que es la c aracteríst ica 
de los pueblos grandes, que lo son, preci-
samente, por la riqueza de su i dioma. 
El lenguaje—añade—, es la forma es-
tricta del pensarmeniío que en él encarna» 
y se nos muestra como cristalizado en su 
transparente estructura, vestido con sus 
galas y vibrwido potente coo sus sonidos. 
Se extiende el lenguaje con la grandeza 
de los pueblos; y allí don de hay una civi-
lización, hay una literatura, y en ella se 
expresarán todos los seníámiento?, todas 
las aspiraciones, todas IMS tradiciones y 
leyendas de aqnel pueb'to; y así sucedió 
con el Imperio Romano, que al mismo 
tiempo que su poderío ex tendió au len-
guaje. 
Habla después del oríigen vulgar del 
Lacio y cómo pasó del pueblo a los pala-
cios, del vulgo a los literatos, que le des-
deñaban al principio. 
Había entonces dos; lenguajes, según 
Planto: la lengua nob&ís, usada por los 
cultos, y la lengua pleh€y<a, del pueblo; cu-
yos nombres se transformaron más ade-
lante en urbana y rústica . 
HaHa después de la gra ndeza de la lite-
ratura de aquella época de Augusto, de 
aquel siglo de oro. 
En la segunda parte de la conferencia 
se dedica a estudiar la influencia de la 
lengua del Lacio en la liter atura y en los 
idiomas modernos. 
Lamenta el desprecio con que actual-
mente se mira esta lengua», por Aier una 
POR TK LÉFONO 
Un crimen. 
TARRAGONA, 8.—En una mina de eata 
provincia cuestionaron los obreros José 
Alonso y Luis Viñol, agrediéndose mii' 
tuamente. 
Luis Viñol resultó muerto y su contra-
rio quedó herido gravemente. 
Cosecha arrasada. 
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS,8, 
| —Sobre esta población ha descargado uní 
Poco después de las siete de la tarde de f aerte granizada. 
ayer ocurrió en el Astillero un sangriento ¡ Toda la coseCha ha sido arrasada, ha-
suceso, del que ha resultado gravemente hiendo quedado en la miseria mnchoB la 
herido un joven de 18 años de edad. 
A la hora dicha, Francisco Obeso, cu-
yos padres poseen en el pueblo de Liaño 
un establBCimiento de ultramarinos, fué a 
cobrar una cuenta a Plácido Ibáñez, que 
vive en el barrio de la Industria, del As-
tillero, en la casa propiedad de don Luis 
Gutiérrez Rozas y conocida por la «Ca-
sona». 
bradores. 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—leléfono 581 
Plato del día: Bizcocho California y Hi-
ta, Suiza. 
Bombones, bocaditos de dama, delicio-
sas Pompadour y otros de la más acredi-
tadas marcas. 
De la guerra europea 
El "Lusifania4 a pique. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
tante carga, de la que formaban parte lin-
gotes de plata y de oro, cuyo valor impor-
taba una fuerte suma.. 
El público cont inúa estacionado anM 
las oficinas de la Compañía «Canard U" 
Noticia confirmada. 
Las ¡noticias de Londres confirman que 
el hermoso trasatlántico Lus i tan i i fué 
ayer mañana torpedeado por un subma-
rino alemán, al Suroeste de Kinsale, en 
la costa de Irlanda. 
El trasatlántico se hundió a los veinte 
minutos de ser torpedeado por el subma-
rino. 
En el momeato de hundirse estaba el 
Lusitania rodeado de cerca de veinte va-
pores. 
Era el buque un hermoso trasatlántico 
de 30.000 toneladas y de tipo idéntico al 
l i tante. 
Lleva va el Lusitania 290 pasajeros de 
primera clase, 662 de segunda y 861 de 
tercera. 
La dotación del buque la componían 
665 hombres. 
La noticia ha producido en Londres 
gran emoción, y el público, en enorme ma-
sa, se agolpa a las puertas de la Compañía 
«Cunard Linie», dueña del buque hundido, 
en busca de detalles del siniestro. 
La Compañía no ha podido facilitar de-
talles del naufragio, por no haberse comu-
nicado todavía oficialmente. 
Más noticias. 
Nuevas noticias de Londres comunican 
que el Lusitania fué hundido por el sub-
marino alemán, sin aviso previo. 
El sumergible estaba en aguas de Kin-
sale hace dos días, acechando el paso del 
trasatlántico. 
Todavía no se ha recibido en Londres 
ningún detalle del naufragio, pues el se-
máforo está situado en un cabo aislado, 
en el cual son sumamente difíciles las co-
municaciones telegráficas. 
Sensación en Londres. 
Despachos posteriores de Londres di-
cen que en Londres hay e x t r a o r d i n a r i a ' ^ ^ 
ansiedad por conocer noticias de la catás- i Llevaba a bordo 665 hombre 
trofe del Lusitania 
«acerca i 
me». 
Entre la multi tud se ven muchos anje* 
ricanos. 
Los pasajeros. 
El submarino alemán lanzó contra ej 
Lusitania dos torpedos, que hundieron 
trasatlántico en veinte minutos. 
El almirante comandante de Marina 
Ueenftown envió en su auxilio todos 
remolcadores y pesqueros ^ Ia9 p ^ 
disponer, y estos buques recogier0D * 
rios centenares de pasajeros, sin qi 
ran agredidos por el submarino. 
Los supervivientes recogidos ascie 
a 650, entre los cuales hay pocos pa88J 
de primera clase. . .̂ {w 
Se ignora la suerte del malti , ^ 
yanqui Alfredo VanderviMe y del" 
empresario Perfi Lañes. 
Comentarios. 
Los despachos de Londres á i ^ ^ 
prensa neoyorquina comenta el 
del Lusitania, recordando qQs e 
había recibido aviso de ser to P 
poco antes de emprender el v i ^ - e ¡i 
Mister Roosevel ha dec! ¿° a piqfl* 
conducta de los alemanes echan ^ 
al Lusitania no puede a u t o r i z a r ^ ^ 
tratado internacional y Q^: p0 
constituye un acto de salvajisni ^ ^ 
El presidente de la KePúbll^ado ^ 
son, ha manifestado que ha ele 
consulta al ministro de $eSoC1° 
jeros y a la Comisión del Co^rgQ ¿ ¡ 0 ^ 
informes esperará antes de dar 
sobre la pérdida del Lusitania-
riamos 
¡Sones 
1 ísc t i ra . 
E l pasaje. 
Según un despacho radiótei^^.,,^ 5I 
Lusitania fué hundido a oca. 
^9 el 
ción, 361 pasajeros de tercera c ^ ^ 
Se espera que la audaz conducta de los • gegunda y 290 de primera, o 
alemanes haga que sea mayor el alista- entre pasa jeros y tripulantes, 
miento de soldados para la guerra. 
El Lusitania, además de numerosos pa-
sajeros, conducía el correo y una impor-
forfl»»! 
El Lusitania era un b a r ^ . ^ ^ 
como el Mauritania, de ia ^ 
r ^ d e i 
1 Por c 
E L . P O E B b . © C A r o T A a w o 
•«Hades flotantes en que in-
¡c!""das loa constractorea pa-
aji"0 ntra Eoapresa de trasat-
C0L como el Oceanic y el rt^íW*11 rt'ráffico fin entre los hie-
M^S* recordarán nuestros lec-
a poco de Nueva York el 
í^lir i'^mbajada americana en los 
^í - i . l'ii» onblicó en la prensa el si-p
i1111?? los viajeros que se pro-
asu^eflflar el Atlántico: Que se ha-
«o8tr87 de ffa8rra Alemania y sus 
H n ^ l a t e r r a y io/ s^08; que la K i el0£ft comprende las agnas que 
'íde^fS britápicas; que, según ca-
v K j i ^ r Ael Gobierno imperial ale-
^S f̂nffQas pnede ser destruido 
ran es»8 "pabellón ioglés o abande-
'S ie ra délos 
Ve , miblicacion de este anuncio 
recito de los embajadores inglés y lVfi fl lo estimaban como una ma-
J^j.^iniidación para per]udicar el 
ha visitado los hospitales, las torturas que 
los gases asfixiantes empleados por los 
alemanes causan en los atacados. 
Dicen que los enfermos estaban apoya-
dos en la pared, con la boca abierta, ha-
ciendo esfuerzos supremos para respirar, 
lo que producía un ruido que crispaba a 
cuantos le oían. Tienen los ojos vidriosos 
y el color grisáceo. 
Estos gases tienen la propiedad de lle-
nar los pulmones de una materia l íquida 
espumosa, que va aumentando hasta pro-
ducir la muerte del enfermo. Hasta ahora 
ninguno se ha salvado, pues el que logra 
resistir la acción de los gases adquiere 
una gravísima pneumonía. Ninguno de 
estos infelices tiene la más ligera herida. 
Dificultades económicas. 
países aliados 
S'^ R S » . y Por último, que los 
(jran „ naveguen por la zona d« 
> 8 fflo de buques ingleses o de Añaden de Londres que la Gaceta Oñ-
/•a »w ii<íades a que =16 alude antes . , ^a „ „ ^ i n A 1 , vaceta Ufi-
^aci^?1',!8 exclusiva respousabili- faZ ha P u j a d o una orden prohibiendo, 
desde el 13 de mayo, la exportación de 
carbón o cok, exceptuando las posesiones 
o protectorados británicos y los países de 
los aliados. 
El Gobierno francés ha decidido requi-
sar todo el trigo en Francia, para impedir 
las especulaciones o el alza del precio del 
pan. 
y los periódicos lo co-
CffdeJ;J cimente con jocosidades, 
jiaroo Se" 8e trataba de un bluf. 
•"'Ô .f,!./! fué uno de los prim( eros 
fli"declararse el bloqueo sub-
v«3 îWaroa bandera neutral (la ame-
S o originó la consigaiente pro-
4",,,yASania y su declaración de que 
tfd nq de duda muy probables, no 
'• petadas la las banderas 
Una gran batalla. 
cablegrafían diciendo que, 
¿Itiujos informes de San Peters 
gúo no se ha decidido la gran ba-
je se libra entre el Vístula superior 
=Carpa108• 
i i ; tropas aastroalemanas ganaron te-
particularmente al Sur de dicho 
pero a costa de grandes pérdidas. 
1 i fuerzas emplean en sus ataques 
¡ante artillería de gran calibre, 
anstroalemanes redoblan sus es-
. 03en el frente de Biezc y Jaslo. 
elcaso de obtener un éxito decisivo 
opasaustroalemanas, sería muy pre-
lgsituación de las tropas rusas si-
jsante el desfiladero de Dnkla. 
la Polonia septentrional prosigue 




Desde Londres comunican que, según 
noticias de los Dardanelos, se sabe que 
ha sido herido el hijo mayor del primer 
ministro Inglés, Mr. Asquith. 
Lx noticia ha causado impresión, por 
tratarse de un joven muy conocido entre 
la aristocracia inglesa. 
Progresos de los aliados. 
Comunican de Atenas que los aliados 
progresan en Gallípolis, habiendo derro-
tado a loa turcos en varios ataques habi-
dos. 
El avance de loa aliados continúa, se-
cundados por loa cañones de la escuadra, 
que no cesa de bombardear las posiciones 
enemigas. 
Ei cardenal Gasparri. 
Comunican de Roma que hoy estuvo en 
el palacio del Vaticano el ministro de 
Turquía , siendo recibido por Su Santidad 
el Papa. 
Después de la entrevista con Su Santi-
dad el embajador de Turqu ía conferenció 
con el cardenal Gasparri. 
iElcomunicado oficial publica-; En Rusia ? k s t r i a . 
„ el Gobierno francés a las j 
tde la tarde, dice así: 
f En Bélgica, el viernes, al ama-' 
íer,los alemanes atacaron vio- ¡ 
kamente las líneas inglesas,! Un despacho oficial de Berlín 
fea de Saint Julián. , : comunica que los alemanes, con-
ataque ha sido rechazado, y tinuando su avance por el distri-
tropas alemanas sufrieron to de Grobin, han ocupado la ciu-
ndes pérdidas. dad de Libau, cogiendo a los ru-
ISurde Ypres, y en la cota 65, sos 1.600 prisioneros y 12 cañones, 
tropas británicas han recupe- j Los alemanes continúan persi-
üuna nueva parte de las trin-" guiendo a los rusos. 
que perdieron hace tres ? Desde el domingo último los 
s,cuando los alemanes emplea-¡alemanes han cogido 70.000 pri-
' s gases asfixiantes. sioneros rusos y 48 cañones, entre 
el frente, nada nuevo que; ellos nueve de grueso calibre, 
lar.» 
Batalla próxima. I Libau es capital del distrito de Grobin, 
«ndeParís que los violentos ataques Gobierno de cQrlaadui, y tiene más de 
¡alemanes a la cota número 00, son 30-000 A t a n t e s . 
Modeuna nueva batalla, que no ' Es una herm08a Población, con ferroca-
menos violenta que las anteriores. rri,es a I i ^ a ' Dünabarg y Vilna. Tam-
' noticias que del frente occideu- bién tieiie línea8 fórrea8 con san -Peters-
«reciben lo hacen presentir. burgo y con otras poblaciones del interior 
la rápida concentración de. de Rnsia-
masas de tropa y los alemanes Tiene comercio de exportación de pro-
cerca de Nieuport varias •ductos agrícolas, principal de granos y 
iias<le375. .cáñamo. 
^noticias llegadas de Bélgica, los] L * industria tiene menos importancia. 
i proponen colocar su artillería 
Jjercade las líneas avanzadas para, 
filcanzar todas las líneas de d-fensa 
j ' f c s . hasta las más lejanas. I Desde Viena transmiten el si-* 
«Uamentos que se hallan en la ! gUieute parte oficial, publicado 
Han sido reforzados y los; p0r el Estado Mayor chil ejército Z^TT construif uu tercerl austríaco: 
nrooaf, i niQd6, I «Las tropas alemanas, después 
liaban J na8 c e n t r a d a s en ; de perseguir a las rusas, han tras-
iíe8Ll 0/íviada3 a A1x la'Cha 'Pasado el paso de Pulyno Paslo, 
^atr^r! ? marchad0' Por aie- situado al Sur de las defensas de 
a6 .1!,8 d9Bé,gíca. j Parlo, en el trayecto de Dukla a 
Í H ' T ^ ^ 0 Y0re3 por ^ Rymanow. 
0iK di H S08TENIDA AL NORT81 En todas las rías que conducen 
im¿go- ni 86 hana el d'lqae de'a los Cárpatos hay columnas ru-
PorLiiie Centro por Courtray' y sas que vagan en el mayor desor-
v'n , I den, dirigiéndose del Norte al 
vagones de la Cruz Roja han j Nordeste. 
Las tropas aliadas austríacas 
tocan la retaguardia rusa, y se 
abren camino al través de las Bes-
quides. 
Sólo el 10° Cuerpo austríaco 
apresó ayer a los rusos cinco 
pedentes de Alemania. 
L ^ l ^ 0 dad'0 a 
^ c l e l l ^ t e - P o r el Qo-
e: e la República, 
l/ft^!?1:^10 algunoscom-
Ip^Uilleriaen el bosque de 
P1UlCuesZad0 tre8 ata(lues 
^ h a c i a p e t r e r a l s 
p & e r a , ^ y c s . 
% ^ Z T u ' Eclaire Publica 
« U x p r J , 6 8 1 1 ^ por España. 
E W s ' r 8 Coloinbiano que t^oviX0^0 Unâan 
t a Apatía h aDC,a y se siente 
Í84ércithoaCla 61 v a ^ demos-
- ^ C a V e ^ ^ tienen 
> o r a d i P ! f d e l a A m é r i c a l a -
F^6ird eoaicmán' 
que dd0? de Couvres en 
^ C L ^ l08Periódi-
ata ^ un oficial que 
es como í grandes cañones y diez y seis pe-
' queños. 
En el sector Este de los Cárpa-
tos, los rusos se han defendido 
desesperadamente, dejando en 
poder de los austríacos 1.000 pri-
sioneros. 
Además han sido aniquiladas 
varias compañías por ataques de 
flanco, después de vivo cañoneo. 
Los morteros austríacos, con 
excelente puntería, destrozaron 
los cañones franceses de Marina, 
que estaban emplazados en Bel-
grado .» 
sión del Estado Mayor alemán pe ha hecho 
cargo de las fortificaciones austr íacas. 
El movimiento de tropas austriacas en 
las provincias meridionales está tomando 
grandes proporciones. 
Se han efectuado grandes transportes de 
tropas hacia Dalmacia. 
Una felicitación. 
El Rey Víctor Manuel ha enviado un 
telegrama a don Gabriel D'Anunzzio feli-
citándole por el discurso patriótico que ha 
pronunciado en la ceremonia de Qaarto. 
Cuando el ilustre poeta regrese a Roma 
será recibido eu audiencia particular por 
el Rey. 
Los masones. 
Las personas más salientes de la maso-
nería italiana han llegado a Roma. 
La reunión fué movida y se entabló una 
viva discusión sobre las deliberaciones del 
Consejo de ministros. 
En la Asamblea se mostró claramente 
una firme tendencia en favor de la inter-
vención y se a ^ordó realizar propaganda 
en pro de la guerra. 
L a escuadra del Adriático 
En caso de declararse la guerra entre 
Italia y Austria, será nombrado jefe de la 
escuadra del Adriático el duque de los 
Abruzzos, primo del Rey Víctor Manuel, 
que goza en todo el Reino una popularidad 
grandísima. 
Una carta del Papa. 
Su Santidad Benedicto X V ha dirigido 
una nueva carta al cardenal Amette. 
Se comenta el envío de la carta, creyén-
dose que se relaciona con la actitud de 
Italia en el conflicto actual. 
Despedidas. 
El embajador de Austria en Roma ha 
hecho varias visitas de despedida. 
Esto hace suponer que el conflicto entre 
Austria e Italia está planteado. 
En los Centros bien informados se dice 
que la visita hecha por el embajador de 
Alemania al Rey de Italia, ha tenido el 
carácter oficial de despedida. 
También se dice que von Bulovr ha en-
viado tarjetas de despedida a va rios ami-
gos íntimos del canciller a lemán. 
Italia y Servia. 
Según informaciones dadas por l a pren-
sa de Roma, se ha llegado a nn acuerdo 
completo entre los Gobiernos de Italia y 
Servia, respecto a la salida de! Adriát ico. 
La actitud de Italia. 
Dicen de Londres que, refiriéndose a la 
cuestión italiana, el Lokal Anzeiger, de 
Berlín, dice: 
:La gravedad de la situación es indis-
cutible. Haremos bien en espejar graves 
noticias de Rema.» 
Un periódico de Colonia, comentando ©1 
mismo asunto, dice: 
«En el caso de una ruptura de hostilida-
des, el odio que tenemos a Inglaterra no 
será mayor que el que nos sugiere Italia, 
por su conducta traidora. La decisión de 
Italia no tardará más de dos días.» 
El toro tarda en igualar y está inquieto, 
aunque no tiene malas intenciones. 
Joselito aprovecha una igualada del to-
i ro y entra a matar, metiendo todo el es-
toque, un poco tendido. (Ovación.) 
El segundo también es negro, má3 gran-
de que el anterior. 
B imonte le da media verónica ceñidí-
sima. 
Aguanta el toro tres varas, da un tum-
bo y mata un caballo. 
Belmente hace una faena sin alegrías 
ni adornos, por no permitirlo las condi-
ciones del toro. 
Da un pinchazo alto, muy bueno, y aca-
ba recetando un volapié superior. (Ova-
ción.) 
El tercero es negro listón. 
Joselito intenta darle algunas verónicas, 
pero el toro se va suelto. 
El de Contreras hace una regular faena 
de varas. 
Joselito coge los trastos y realiza una 
primorosa faena de muleta, entre las acla-
maciones del público. 
Suelta un pinchazo bueno y repite con 
una estocada formidable, que tumba al 
toro sin puntilla. (Ovación y oreja.) 
El cuarto es negro, de escasas defensas. 
Su presencia da lugar a las protestas 
j del público y el presidente ordena que el 
i toro sea retirado al corral, 
i Le sustituye un toro colorado, de Páez, 
I grande y manso, que es condenado a 
I f uago. 
| Belmente le da solamente dos muletazos 
y se perfila para entrar a matar. 
Vn banderillero le quita el toro. 
Después de un breve trasteo el trianero 
pincha en hueso; suelta un nuevo pincha-
zo y acaba recetando una estocada alta. 
El quinto es negro zaino y toma cinco 
varas a cambio de tres caídas y dejando 
dos caballos para el arrastre. 
Los maestros se lucen en los quites, 
dando Belmente media verónica ceñidísi-
ma y echándose Gallito el capote a la es-
palda con mucho arte. 
Gallito coge las banderillas, entra al 
cambio y se pasa sin clavar. 
Luego clava dos pares y medio de fren-
te, superiores. 
Da un cambio a muleta plegada y con-
tinúa con tres pases naturales ceñidísimos. 
Cita a recibir y da un pinchazo en lo 
duro. 
Después da otro pinchazo en hueso, se-
ñala una estocada corta en la parte con-
traria y acaba recetando u n volapié 
bueno> 
El t/oro que cierra plaza es negro y bien 
armado. 
El primer tercio se compone de cuatro 
varas, tres caídas y dos caballos muertos. 
Belmente torea con la muleta valiente, 
pero sin castigarlo bastante. 
Da un pinchazo, sigue con media esto-
cada baja, señala otro pinchazo y acaba 
de uu estoconazo que tumba al toro patas 
arriba. 
A l terminar la corrida el público aban-
dona precipitadamente la plaza, en medio 
de un fuerte chaparrón. 
China y Japón. 
Probable ruptura. 
Despachos de Londres dan cuenta de 
que es muy crítica la situación entre los 
Gobiernos de China y Japón , juzgándose 
inminente la declaración de guerra. 
El ultimátum entregado por el Japón a 
China, expira el 9 de mayo, a las seis de 
la tarde. 
El embajador japonés en Pek ín ha reci-
bido orden de abandonar, inmediatamen-
te, la capital china, con todo el personal, 
si para esa hora no se dalana contestación 
satisfactoria al ultimátum. 
El ejército y la marina japonesa han re-
cibido orden de estar dispuestos al primar 
aviso y a toda eventualidad. 
De Washington comunican que el mi-
nistro de Negocios Extranjeros ha decla-
rado de modo autorizado que el Gobierno 
de los Estados Unidos defenderá la polí-
tica de puerta abierta, la independencia 
y la integridad de China, haciendo respe-
tar los derechos que los Tratados con Chi-
na establecen. 
Así lo notificará al Gobierno japonés. 
En España. 
Fuga de alemanes. 
Noticias recibidas de Valencia partici-
pan que el cónsul inglés en aquella ciudad 
ha manifestado que doce individuos de 
nacionalidad alemana han alquiÍJido un 
barco, en el que huyeron con rumbea 
Italia. 
La actitud de Italia. 
Preparativos de Italia. 
Noticias de Roma recibidas en París 
acusan cierta gravedad en lo referente a 
una probable intervención de Italia en el 
actual conflicto. 
El Parlamento, que debía h a b e r s e 
reunido el día 12 del actual, ha aplazado 
su reunión hasta el día 2"). 
Algún neriódico asegura que los emba-
jadores de Alemania y Austria están ha-
ciendo preparativos de marcha. 
Se ha dispuesto la suspensión del servi-
cio de mercancías en todos los ferrocarri-
les italianos. 
El ministro de Correos ha sido autoriza-
do pata suspender desde mañana el serví-1 en tierra. 
ció de comunicaciones particulares. j Continúa toreando de muleta sereno» 
En la frontera austroitaliana una Comi- ? valiente, metido entre los pitones. 
El iaufragio del l 6 k m h u t n " . 
Un telegrama recibido en la Casa arma-
dora dice que el capitán y tripulantes del 
buque náufrago han llegado a Cardiff, y 
se encuentran en aquella población ingle-
sa sin novedad. 
Como anunciamos ayer en el primer bu-
que español que toque en aquel puerto 
r egresarán a España. 
Es de alegrar que no hayan sufrido nin-
gún contratiempo más y que regresen sin 
novedad a sus casas. 
TOROS EN MADRID 
Gallito ¥ ÍBelmonte. 
POB TELÉFONO 
MADRID, 8.—Esta tarde, a las tres y 
media, se ha celebrado una corrida de to-
ros, lidiándose ganado de Contreras, por 
las cuadrillas de Gallito y Belmente. 
La corrida había despertado extraordi-
naria expectación, por ver «mano a mano» 
a los dos fenómenos del toreo. 
El primer toro es de pelo a egro. 
Joselito lo torea bien por verónicas-
Aguanta el toro cuatro varas, da dos 
caídas y mata dos caballos. 
Joselito comienza su faeua de muleta 
con un pase ayudado, bueno, y sigue con 
uno natural, otro de pecho y otro rodil la 
Comisión provincial. 
A partir de esta fecha, y hasta el 30 de 
abril de 1916, esta Corporación la forman 
los dlpwtados don Aureo Gómez Setién, 
vicepresidente, que representa al distrito 
de Santander; don Florencio Ceruti y Fer-
nández Castañeda, el de Tórrela vega-Vi-
llacarriedo; don Francisco de la Torre 
Fernández, el de Santoña-Ramales; don 
José María Agüero Regato, el de San Vi -
cente-Potes; don José González Gutiérrez, 
por Reinosa-Cabuérniga, y don Ricardo 
Rivas Ortiz, de Castro-Laredo; y como se-
cretario, el de la excelentísima Diputación, 
don Antonio Bosadilla. Habiendo acorda-
do, al constituirse, ceáebrar sesión los vier-
nes de cada semana, a ias once de la ma-
ñane, y cumplimentaran al señor gober-
nador c iv i l de la provincia* como presiden-
te nato de esta Comisión. 
j r\zw-Merccría 
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europea, que alcanza también y afecta 
de manera muy directa a la emigración. 
En el año 1914 la cifra absoluta de 
nuestra emigración fué de 66.596 emi-
grantes, de los que 45.279 fueron varo-
nes y 21.317 hembras; resultando, en su 
consecuencia, el 67,% por 100 de varo-
nes y el 32,04 por 100 de hembras, y 
una diferencia en números redondos, 
comparándola con el año de 1913, de 
84.404 emigrantes menos. 
En proporción al número de sus ha-
bitantes, las provincias de mayor con-
tingente han sido: Canarias, que ha 
dado 4.692, o sea el 1,50 por 100 de su 
población; Orense, con 5.611, el 1,03 
por 100; Lugo, con 4.988. el 1,03 por 
100; Pontevedra, con 6.048, el 1,02 por 
100; L a Coruña, con 6.433, el 0,91 
por 100; Asturias, con 6.256, el 0,90 por 
100; Zamora, con 1.593, el 0,60 por 100; 
León, con 2.293, el 0,60 por 100; Sala-
manca, con 1.893, el 0,58 por 100; San-
tander, con 1.605, el 0,52 por 100; Ba-
leares, con 1.490, el 0,45 por 100; Ali-
cante, con 1 678, el 0,30 por 100; Lo-
groño, con 587, el 0,31 por 100; Falen-
cia, con 586, el 0,30 por 100; Burgos, 
con 903, el 0,29 por 100; Vizcaya, con 
984, el 28 por 100, y Alava, con 276, el 
0,28 por 100. 
En las demás provincias la propor-
ci6n es mucho más baja. 
Con relación a los países de destino 
la importancia de la emigración no ha 
sufrido alteraciones notables. 
Para la Argentina marcharon en el 
año 1914 un total de 38.515 emigran-
tes, que representan el 57,83 por 100 
de la totalidad de emigración, exis-
tiendo una diferencia de menos, res-
pecto al año 1913, de 63.121. 
A Cuba salieron en 1914 19.048 emi-
grantes, que dan el 28,60 del total, y la 
diferencia con 1913 es de 12.941 en me-
nos. 
Emigraron al Brasil, en 1914, 4.070 
personas, o sea el 6,11 por 100, y su di-
ferencia, con el año 1913, es de 5.005 
emigrantes menos. 
Para los Estados Unidos, la emigra-
ción en el año 1914 fué de 1,727 emi-
grantes, que representan un 2,50 del 
total, y tuvo una baja, con respecto al 
año anterior, de 458. 
Al Uruguay fueron despachados el 
1914 1.685 emigrantes, que dan el 2,53 
por 100, teniendo una disminución, con 
relación al 1913, de 1.454. 
Para Méjico fueron 818 emigrantes, 
que representan 1,22 por 100, existien-
do una diferencia en menos, con res-
pecto a 1.913, de 723. 
Para los demás países no han salido 
ni el 1 por 100 del" total emigratorio; 
estando represesentado Chile por 0,41 
por 100; en Puerto Rico, por 0,80; en 
Panamá, por 0.17; en Venezuela, por 
0,16, y en el resto no llega a 0,10 
por 100. 
Fallecimiento de la marquesa 
d e S q u i l a c h e . 
POB TBLÉFOSO 
MADRID, 8.—A las once de la mañana 
entró la marquesa de Squilache en el pe-
ríodo agónico. 
La ilustre enferma siguió agravándose 
y falleció a las ocho y media de la noche. 
El entierro se ver iñeará el lunes. 
Los restos de la marquesa recibirán 
sepultura en la cripta de la capilla del 
Asilo que costeaba la ilustre dama. 
El Gobierno ha concedido ya la nece-
saiia autorización. 
El fallecimiento ha causado en Madrid 
profunda impresión, tanto en la aristocra-
cia como en las clases humildes, entre las 
cuales contaba la marquesa con muchas 
simpatías por sus virtudes y su genero-
sidad. 
Por la casa mortuoria desfilaron las per-
sonalidades más salientes de Madrid para 
dar el pésame a la familia. 




MADRID, 8.—Hoy estuvieron en Pala-
cio, cumplí mentando a la Reina Victoria, 
el general Paado y su esposa. 
También cniaplimentaron a los Reyes, 
el conde de Pjie de Concha y el obispo de 
Madrid Alcalá.. 
Los Reyes estuvieron por la tarde en la 
Casa de Campo, 
Doña Victoria paseá también por algu-
nas calles, siendo aclamada por el público. 
Por la noche atüstieimn los Reyea a la 
función del teatro Reaí^ donde se repre-
sentaba Margarita la Torma'a. 
El jueves próximo se celebrará en Pa-
acio Ja acostumbrada capilla pública. 
ep ortes. 
Foo-ball. 
Hoy domingo, a las cinco de la tarde, se 
celebrará con cualquier tiempo el anun-
ciado partido «Koban» contra el «Club De-
portivo». 
Como no conocemos los elementos de 
que está formado el «Club Deportivo», no 
desesperamos de poder ver a lo mejor un 
partido interesante, pues así nos pasó con 
el «Koban», a quien en los partidos ante-
riores suponíamos de antemano vencido 
por el «Nueva España», viniendo a demos-
trar por hechos que la experiencia y «nn 
la fuerza a veces se estrella contra el de-
seo y la constancia. El «Koban» empató 
el primer partido y ganó el segundo. 
Animo, pues, para el debutante «Club 
Deportivo», pues el «Koban» ya sabemos 
que juega bien. 
El servicio del bar ha mejorado notable-
mente, habiéndose hecho cargo de la can-
tina del campo un conocido industrial del 
Sardinero. 
Entrada al campo, 0,10 pesetas; butaca, 
0, 25; alquiler de los patines, 0,75. Se rifa-
rán 5 pesetas, S y 2, entre las entradas 
vendidas. 
Premio para el equipo que gane, 60 pe-
setas. E l campo admite nuevas inscrip-
ciones. 
Ciclismo. 
Hoy, a l»s once de la mañana, celebra-
r á la Sociedad «Sport Ciclista Montañés» 
el campeanato de velocidad en la carrete-
ra de Molnedo. 
Accediendo a la invitación de esta So-
ciedad, los exploradores formarán cordón 
en todo su trayecto. 
Es de esperrar que, dado el entusiasmo 
que reina, será un triunfo más que esta 
Sociedad se apuntará . 
Ecos de sociedad. 
Después de pasar una temporada en 
Zaragoza, al lado de su familia, ha regre-
sado a esta ciudad el ilustrado ingeniero 
de Montes, afecto a esta Jefatura, nuestro 
particular amigo don Arturo Carranza. 
—El afamado doctor don Ramón Riva 
Herráu continúa en estado satisfactorio, 
después de la operación practicada en el 
Sanatorio de Madrazo. 
—Según noticias recibidas de Madrid, 
nuestro querido amigo, el distinguido jo-
ven don José Chardón, continúa mejoran-
do de su dolencia, aunque sin salir de la 
gravedad. 
H u l e s . - C A P A 
SAN FRANCISCO, 3 
Junta de las Obras 
del puerto de Santander. 
A N U N C I O 
Hallándose vacante, por defunción, la 
plaza de depositario-pagador de esta Jun-
ta, ha acordado la misma anunciar la pro-
visión de dicho empleo. 
Para optar a él será indispensable soli-
citarlo de la Junta en la correspondiente 
instancia, que deberá presentarse, dirigida 
al señor presidente de esta Corporación, 
antes del día 26 del corriente mes. 
Los solicitantes a este cargo, que está 
dotado con el haber anual de 3 500 pesetas 
por sueldo y quebranto de moneda, debe-
rán ser mayores de 23 años y menores 
de 55. 
La fianza que habrá de prestar el agra-
ciado con la plaza antes de tomar pose-
eión de la misma, será de 40.000 pesetas 
efectivas. 
A las solicitudes deberá acompañarse, 
además de la cédula personal y partida 
de nacimiento, los documentos que cada 
interesado juzgue convenientes a fin de 
acreditar los servicios prestados o loa mé-
ritos y conocimientos que le abonen para 
el desempeño del cargo. 
Santander, 8 de mayo de 1915.—El pre-
sidente, Ramiro P é r e z . — s e c r e t a r i o con-
tador, Felipe Leguina. 
PIPERAZINAT)rrGRA.Ü. -Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ácido úrico. 
DED M U N I C I P I O 
Alcantarilla recibida. 
Por la Comisión de Ensanche ha sido re-
cibida ayer provisionalmente la alcanta-
ri l la de la calle de Castilla. 
Subasta desierta. 
Por falta de licitadores ha sido declara-
da desierta la subasta para la colocación 
de una verja de hierro en el hotel Hoyue-
la, del Sardinero. 
Comisión de Obras. 
Ayer tarde, a las cinco, se reunió la Co-
misión de Obras, resolviendo algunos asun-
tos de escasa importancia que estaban 
puestos al despacho. 
Recogida de pobres. 
Por implorar la caridad pública fueron 
ayer recogidos muy cerca de sesenta po-
bres, a los que se libertó por la noche. 
El alcalde ha dado terminantes órdenes 
al jefe de la Guardia municipal para que 
haga salir de Santander a cuantos no sean 
de la capital, abonándoles los gastos de 
viaje hasta el pueblo de su naturaleza. 
LA E M I G M O N E S P A l O L A 
Se ha publicado por el Consejo Su-
perior de Emigración el Boletín co-
rrespondiente al año 1914. Lo más im-
portante es la estadística de la emi-
gración española, durante el año úl-
timo, comparada con la del anterior. 
En el año 1914 s-e nota una marcada 
disminución en el movimiento emigra-
torio, siendo el principal origen de ello 
la difícil situación por que atraviesan, 
desde hace algún tiempo, las naciones 
americanas, adonde aquélla se dirige, 
principalmente a la Argentina y Cuba. 
Divide el Consejo el año en dos pe-
ríodos: 
Desde 1.° de enero a 31 de julio, la 
emigración, en 1913, fué de 61.546, y en 
1914, de 41.946; habiendo, por consi-
guiente, una diferencia en menos de 
19.600 emigrantes. 
Desde 1.° de agosto a 31 de diciem-
bre de 1913, salieron de España 89.454 
emigrantes, y en el año 1914, 24.640, ó 
sea 64.804 de menos. 
Las causas de la disminución de la 
corriente emigración en el primer pe-
ríodo, ya quedan consignadas; en el se-
gundo hay que añadir la fuerte con-
moción que en todos los órdenes de la 
vida están sufriendo los pueblos de la 
tierra, con motivo de la actual guerra 
Francisco Setíéau 
JR*peciaU»ia en enfertnedadee de la naria 
garganta v oídos. 
Cocealtfi: Ds cneve á une. y de dfis i 
BLANCA. 4S, primero. 
"Es ya indiscutible el resultado maravi 
lioso idel OVOGENO. Con este acelerante' 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada, 
fXZ™ C o n s e r v a s ^ i i m 
Chorizos Gharrí. 
LOMO PURO 






P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s 
y de l a n m j o r . 
SAN FRANCISCO, NÜM. 81 
Teléfono 629 
Tintorería ^LA ACTIVIDAD" 
de J U A N A A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tifie toda clase 
de prendas en todos colores.—Latos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. leléfono 66í 
laellereei calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
¡ das a domicilio, mediante aviso. 
¡Maura, sil 
P A P K I v D K F U M A R 






Santander: farmacia Jiménez, pla-
zuela de la Libertad. 
R0?JM£?; i ras café-retícflrait: BXSVIOIO A LA OAVTA 
Teiéfm §Í1 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas da 
mesa. 
Pídase an f^maeiap, droguaríAi y raí-
taurants. 





Gran compañía de dramas policía- g 
eos norteamericanos. 
A las cuatro y cuarto de la tarde, • 
El secreto del Doctor Hopsson 
A las seis y tres cuartos, 
Fantomas. 
Por la noche, a las diez, § 
Los ojos del sol. 9 
Salón Pradera. 
CULTOS 
^ « /a Cflíedra/.—Misas a las seis, 
la primera, hasta las ocho, cada me-
dia hora. 
A las nueve, la conventual. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas, a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media, 
diez y once. 
A las ocho y media, la parroquial 
con plática. 
A las diez, misa y conferencia doctri-
nal para adultos, por el señor párroco. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis 
para los niños. 
A las cinco, función mensual de la 
Asociación de señoras del Alumbrado 
y Vela al Santísimo, con exposición de 
Su Divina Majestad, cantándose el 
Santo Dios, a continuación la Estación, 
Rosario, ejercicios propios de esta de-
voción, acto de desagravios y conclu-
yéndose con la reserva y bendición 
con el Santísimo. 
Todo el mes de mayo habrá misa a 
las once y a continuación se hará el 
ejercicio de las flores. 
Consol ación.—Misas rezadas a las 
seis y siete. 
A las ocho, la parroquial con expli-
cación del Santo Evangelio. 
A las diez, explicación del Catecismo 
a los niños. 
A las once, misa rezada con acom-
pañamiento de órgano y cánticos por 
los niños de la Catcquesis, los de las 
escuelas de los reverendos Padres 
Agustinos y de las Trinitarias, hacién-
dose durante ella la conferencia doc-
trinal para adultos por el doctor don 
Manuel Peña, cura regente de la pa-
rroquia. 
Por la tarde, a las siete y media, 
Rosario, oración Pro pace y el ejerci-
cio de las Flores, con una breve plática 
y cánticos por un coro de niñas de la 
Catcquesis, terminando con la Salve 
cantada por las niñas y catequistas a 
la Santísima Virgen. 
Este mismo ejercicio se practicará 
todas las tardes del mes de mayo, a las 
siete y media. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A If.s tres, explicación de Doctrina a 
los niños. 
A las siete, Rosario y ejercicio de 
las Flores. 
Anunciación.—DQ siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial 
con plática. 
A las nueve y media, instrucción ca-
tequística para los niños. 
A las diez, misas de la Catcquesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se rezará la 
Estación, Rosario y ejercicio de las 
Flores, con sermón que predicará el l i -
cenciado don Antonio Gómez, termi-
nando estos cultos con cánticos. 
De semana de enfermos, don Luis 
Bellocq, Padilla, 4, 3.° 
Santa L u c í a — s e i s a nueve, mi-
sas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las diez, once y doce, misas reza-
das. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las tres y media. Congregación de 
Hijas devotas de María. 
A las siete, Santo Rosario con Flo-
res a María y novena a Santa Mónica. 
El lunes próximo empezará la pre-
paración de niños de primera comu-
nión, a las cinco y media de la tarde. 
Sagrado Corazón de /<?SM5.—Misas j 
de cinco a nueve, cada media hora. í 
A las siete, la misa de comunión ge- j 
neral para Hijas de María. 
A las ocho, la misa de la Congrega-1 
ción de la Santísima Trinidad. 
A las nueve y media, Congregación 
de los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
Los domingos la función de las Fio 
res es a las cuatro, y además de los 
ejercicios ordinarios habrá plática. 
En el Carmen.—Vor la mañana, de 
seis a diez, misas rezadas cada hora. 
Durante el mes de may.o, en la misa 
de seis se hará el piadoso ejercicio de 
la Flores, Rosario, lectura del día y 
cánticos a la Virgen. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños. 
Todos los días, a las siete de la tar-
de, se repetirá el mismo piadoso ejer-
cicio con mayor solemnidad. En estos 
cultos marianos tomará parte el coro 
de cantores de esta iglesia. 
Tanto por la mañana como por la 
tarde, conforme al mandato del Roma-
no Pontífice y el prelado diocesano, se 
rezará la oración y preces por la paz. 
En San Roque (Sardinero). — Misas 
a las nueve, con plática y reparto de 
la «Hoja parroquial», con asistencia 
de los niños de la Catcquesis. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis 
en secciones y explicación de un punto 
doctrinal. 
A las seis y media se rezará el Santo 
Rosario y ejercicio de las Flores. 
Se reparten vales de asistencia a 
los niños de la Catcquesis en las misas, 
rosarios y demás funciones religiosas. 
Los días laborables se celebrará la 
Santa Misa a las ocho. 
En San Miguel.—Misas a las seis, 
ocho y diez. Esta última con plática 
sobre el Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación de la Doctrina a los niños. 
A las siete, función religiosa con Ro-
sario, breve ejercicio de las Flores y 
plática, terminando con el cántico po-
pular «Venid y vamos todos». 
Buen Consejo(Padres Agustinos),— 
Misas rezadas cada media hora, de cin-
co y media a nueve y media, excepto a 
las siete y nueve. 
Por la tarde, a las siete y media, 
Santo Rosario y Flores. 
A las tres. Catcquesis en la capilla 
de Cuatro Caminos. 
Tribunales. 
Por este Tribunal, y en causa proce-
dente del Juzgado del Oeste de esta 
capital, seguida contra Felipe Domín-
guez Sarfia, se ha dictado sentencia 
condenándole, como autor de un delito 
de estafa, a la pena de cuatro años, dos 
meses y un día de presidio correcional, 




Visto el expediente instruido con mo-
tivo de la comunicación de 18 de ma-
yo último, del ayudante de Marina 
de San Vicente de la Barquera, re-
lativa a la existen' ia de un «butrón» o 
arte fijo, instalado desde tiempo inme-
morial, noche y día, en la «Presa de 
los Salmones» (Pesués), y a la supre-
sión de las redes fijas como consecuen-
cia de la ley de protección al salmón, 
promulgada el 24 de diciembre de 1912: 
Resultando que la mencionada presa 
se encuentra en la jurisdicción de Ma-
rina, Su Majestad el Rey (que Dios 
guarde), de conformidad con lo infor-
mado por esta Dirección general de 
Navegación y Pesca, ha tenido a bien 
disponer se ordene al comandante de 
la provincia marítima de Santander, 
para que a su vez lo haga al ayu-
dante del distrito de San Vicente de 
la Barquera, la inmediata y completa 
desaparición de la expresada presa, 
así como la prohibición de emplear el 
«butrón», puesto que se trata de un ar-
te fijo; y respecto a la pesca de noche, 
j empleo de artes de arrastre y coloca-
J ción de estacas, que procede atenerse 
' rigurosamente a lo que preceptúan los 
artículos 5, 12, 16, 26 y 28 de la men-
cionada ley, inspirada en la notoria 
necesidad de velar por los intereses ge-
nerales de la pesca, impidiendo el ago-
tamiento del salmón. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Quejo», «Cabo La 
Plata», «María Cruz». «García núme-
ro 2», «María Clotilde», «María Ger-
trudis», «Matienzo» y «Sevilla». 
Salidos: «Cabo Nao», «Cabo San 
Sebastián», «Cabo La Plata», «María 
Cruz», «García número 2», «María Clo-
tilde» y «María Gertrudis». 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glas-
gow. 
«Peña Castillo», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra», en Bayona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lácave», en viaje B 
Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Cádiz. 
«Carolina E. de Pérez», en Gulfport. 
«Emilia S, de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en viaje a Nueva York. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 11.36 m. y 00 0 n. 
Bajamares: A las 5,27 m. y 6,01. 
Parte del Semáforo. 
Oeste flojo.—Mar llana. — Cubierto 
en niebla. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Acto seguido harán sus votos perpe 
tuos tres Hermanitas de esta Comuni-
dad. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
la fiesta religiosa con exposición de su 
Divina Majestad, Estación y Rosario; 
ejercicios de las Flores, novena y ser-
món, en el que predicará el muy ilustre 
señor don Jacinto Iglesias, arcediano 
de la Santa Iglesia Catedral, en el que 
t ra tará del siguiente tema: 
Et Jesum benedictum nobis post hoc 
exi l ium ostende... En María y por 
María hallaremos a Jesús después de 
éste destierro en nuestra verdadera 
patria, que es el cielo. 
Terminará el acto con4a bendición 
del Santísimo. 
INSPECCION DE VlfilUNClA 
Escándalo. 
Por promover escándalo han sido 
denunciados Gregorio Salas Martínez 
y Ramona Castro García. 
Entre familia. 
Por Angel Camus Rumayor fué de-
nunciado ayer su yerno, Eduardo Cas-
tañedo, por maltratar a su esposa e 
hijas, resultando a su vez el Eduardo 
con una contusión en la región occipi-
tal, rozaduras en el carrillo derecho y 
herida contusa en el brazo derecho. 
de un hermano de ocho años, fué atro-
pellado por una de las vacas de Ma-
nuel Sierra, que conducía un niño de 
12 años, resultando el Faustino con 
una erosión en la región mentoniana, 
y otra en el muslo izquierdo, siendo 
curado en la Casa de Socorro. 
Un escándalo. 
En la mañana de ayer estaba María 
Ibáfez Cos, de 42 años, pidiendo en la 
calle de Puerta la Sierra, y como el 
guardia de punto intentara detenerla, 
se promovió un escándalo formidable. 
Dicha María Ibáñez fué conducida a 
la Casa de Socorro, donde se le cura 
ron algunas lesiones. 
Accidente del trabajo 
Durante el día de ayer fueron cura-
dos en la Casa de Socorro, por acciden-
tes del trabajo: 
Adolfo Pnente, de 18 años, albañil, 
de herida incisa en los dedos anular y 
meñique, que se causó con un tablón 
en una obra de la calle de Sánchez de 
Porrúa. 
Antonio Alonso, de 15 años, de ex-
tración de un cuerpo extraño en el ojo 
derecho. 
Pedro Palacios Puente, de 44 años, 
de herí a en la nariz con pérdida de 
substancias. 
Interior F 
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V i d a B e l l g i o s a . 
Hermarltas de los pobres. 
Hoy se celebrará en esta capilla la 
fiesta de Nuestra Señora la Virgen de 
los Desamparados. 
A las seis y media de la mañana, mi-
sa de comunión, con acompañamiento 
de armónium. 
A las diez, misa solemne con orques-
ta, que celebrará el muy ilustre señor 
don Jacinto Iglesias, arcediano y se-
cretario de la diócesis, estando encar-
gado de cancar las glorias de la Santí-
sima Virgen el muy ilustre señor don 
Vestuario. 
Se suprime en el Cuerpo de Carabi 
ñeros el actual traje de verano, que se 
sustituye por otro de paño gris verdo-
so para todo tiempo, facultando a di-
cho personal para usarlo más fino en 
verano. 
Jura de bandera. 
La semana que viene, quizá el día 
14, jurarán la bandera, en los Cam-
pos de Sport del Sardinero, los exce-
dentes de cupo incorporados reciente-
mente al regimiento de Valencia. 
Paseo militar. 
De regreso de un paseo militar por 
la carretera de Torrelavega, desfiló 
marcialmente en la tarde de ayer por 
el paseo de Pereda, ál compás de ale-
gre pasodoble, el segundo batallón del 
regimiento de Valencia, al frente del 




Las que han de quedar abiertas en la 
tarde de hoy, son: 
Señor Ortiz, Burgos. 
Señor Matorras, San Francisco. 
Señora Viuda de Solórzano, Compa-
ñía, número 16. 
Señor Reguera, Muelle. 
Circo gallfstico. 
Las peleas de mañana se celebrarán 
entre las galleras Pelavo, Abandona-
da, Fénix, Emboque, Torrelavega y 
Electra, las cuales vienen con deseos 
de medir sus fuerzas. 
Se interesa la presentación, en el ne 
gociado de Quintas del excelentísimo 
Ayuntamiento, de los padres o tutores 
de los mozos don Ramón Oceja Nave-
da, don Antonio Cervera Casuso y don 
Amador Pérez Rueda, para un asunto 
de quintas. 
Sindicato de Dependientes de comercio. 
Se convoca a todos los dependientes 
asociados o no, a interesante y última 
reunión para hoy domingo, a las doce, 
en el local social, Carbajal, 2 triplica-
do, primero derecha, encareciendo 
puntual asistencia. 
De diez a doce estará a disposición 
de cuantos lo deseen el reglamento 
del Sindicato en el local arriba indica-
do. ^ 
ObserTatorío Meteorológico del ¡ostitnto. 
Día 7 de mayo de 1915. 
B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l . 
Movimiento del personal ocurrido en los 
Establecimientos de beneficencia durante 
el mes de abril último. 
Hospital. 
Existían en marzo, 270; ingresaron en 
abril, 199; fueron baja: por curación, 173; 
por defunción, 19; quedaron en fin de abril, 
161 varones y 116 hembras. Total, 277. 
Casa de Caridad. 
Quedaron en marzo, 521; ingresaron en 
abril, 8; fueron baja: por reclamación, 3; 
por defunción, 4; existencia en fin de abril, 
237 varones y 265 hembras. Total, 522. Barómetro a O0 
Manicomio. Temperatura al sol... 
, ! . , , ,7 „ , Idem a la sombra 
Quedaron en el provincial de Vallado- Humedad relativa.... 
lid, en el mes de marzo, 199; ingresaron en; Dirección del viento.. 
abril, 7; fueron baja: por curación, 00; por j fuerza del viento 
def aución, 1; existencia en fin de abril, 99 ' 
varones y 106 hembras. Total, 205. 
Se hallan en tramitación siete expedien-
tes relacionados con igual númerp de de-
mentes acogidos en este Hospital para su 
conducción al Manicomio. 










mada a ser una de las mjs 
tes de este género, pues ari lmPw-f 
única que existe en el Norte «¡8 
A la. avanzada edad de «o 
después de haber recibido, 
Sacramentos, dejó de existí08 ^ 
de ayer el conocido v estiri erie ? 
don Isidoro de la Hoz 1 o ̂  s í 
con tantas amistades contaK P̂0, o? 
ciudad por lo bondadoso de a 
t e ry por lo excelente de susV^c 
des personales. ous 
De todo corazón enviamn i 
pésame más sentido a los ¿ X 
del finado, y de manera ^ n ^ H l 
hijo don Pablo Angel, probPnecial a * 
¡ianco Mercantil y a su 
pariente y querido amie-n Z 1 ^ 
nuestro don Víctor Tejera Panic4' 
Descanse en paz don ¿ i ^ 
Hoz y Campo, para quien SMefe 
los lectores una oración. p ^os, 
Música. 
Programa de las piezas o,,* • 
rá hoy la banda municinli Ĵ nta. 
ocho, en el paseo de Pereda-




«La princesa de 
ses. 
Obertura de la ópera 
deano».—Suppé. 
Gran fantasía de la ópera . A - . 
Verdi. p ra ̂ i d ^ 
«El barquero», Pasodoble.^ 
Telefonemas deícnidoa 
De Coruña.--Vapor «Cabo LaPi 
De Gijón—Julián Jordailla. 
pan» I» 
poesio6 i 
• • * 
ata. 
E S P E G T A G U l j O s 
SALON PRADER A.,—Gran r i 
ñía de dramas policíacos norte??' 
canos. 
A las cuatro y cuarto dela^J 
«El secreto del Doctor Hopsson. ^ I 
A las seis y tres cuartos, .Fank 
mas». 1 ^ 
Por la noche, 
del sol». 
cuartos, 
a las diez. ;Los( 
PABELLON NARBON.—Seccii 
desde las tres y media. 
hcula de 1.200 metros, en dospartel 
titulada «La americana en elhareffl.'l 
A las ocho y media y diez de la J 
che, secciones doble.; el programak 
tegro de las secciones sencillas vi, 
película, de 500 metros, «La muía 
errante». 1 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
g¡3í ó*1 
¡ 0 0 0 i 
INI 
Precio df 




Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos, esp̂  
cialidad de la casa. Confite, 










Estado del cielo... 
Estado del mar.. • • 
Temperatura máxima, al sol, 30,8. 
Idem id., a la sombra, Í5 5. 
Idem mínima, 13,2. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledt I 





i mea ir 
JÜS DE A 
epilépticos, f andado en Carabanchel por ^ Z ^ t l ^ l ' ^ I ^ 
los excelentísimos señores marqueses de 
Vallejo, existían, y continúan en el mis-
mo, ocho varones. 
S U C E S O S D E A Y E R 
A las dos de la tarde de 
Atropello. 
ayer, al sa-
Pedro S. Camporredondo, canónigojlir del Asilo dé l a Caridad el niño de 
de esta Santo Iglesia Catedral. tres años Faustino Blas, acompañado 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,0. 
Una exposición. 
Ayer se inauguró , en la tienda «La 
Universal», la exposición de productos 
y conservas de la fábrica «La Cuba-
na», de los señores Pombo y He vía. 
En la exposición figuran conservas 
de toda clase, no sólo de dulces, sino 
de hortalizas y legumbres, 
para refrescos. 
La fábrica «La Cubana» 
T E M P O R A D A 
VICHY-ETMl 
fíomiESrfíospmJrS' 
-rwexrkAo terreno edifl̂ bie«| 
_ , O C V e n C l e el centro de lap*' 
y jarabes' ción. Informarán en esta AdmmistriCffl 
Servido DK 






FUM mes, pa 
Strricio me 
("Udu el 13 
f.'»P»lma,Pü 
yatfto fiarri 
^ puertos de 
es la lia-' la», n» E L PUEBLO CANTABBO 
CORCHO H I J O S 
ÍNGBNIEROS CONSTRUCTORES 
Casa cantrarcon talón axposlddn tn Santandar: Rampa da Sotllaia. Sucursal an Madrid 
een talón «xpaateian: Salía ds Raaalalea, ná». 9 
TALLERES DK BAM MAKTIH.—Turbinoi hidráulicas.—Turbinas "Fraacls" perfeccionadas,patente Miíapeix.—Turbinas de alta piesión para grandes saltos.-rui j 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regalaciói; automática de precisión.—Bombas.—Bombas ceatrífo as para riego,—Calda.erla í'^ T 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes,—Jepósitos.—Armadoras paraci"" 
cíonea.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqmnas marinas.—Trans»isiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLBRBS DB LA RBYSRTA (FÜMDICIOIIKS).—Fabricación y esmaltería do bañeras y otros aparatos sanitadofc—Fundición de hierro en general de toda ¿e P1 
mecánioa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBIUBS T EXPOSICIÓN BH SoTiLBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleía:ción de agoa P"1,611 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agna caliente.=aAparatos hidroteiápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tojas clases para 
Fnndidón de bronces en piezas de maoninaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad )a de antomóviles.—Bombas á mano X . ^ ^ J W 
l?ne» de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Asnlejos fmis eín 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la industria mecánica.—Aecesores y montesargfas aléetrkos. 
NOS E7SCARGAMOS DT?L ESTUDIO Y MONTATE D E INSTALACIONES FUNCIONANDO S A •O P S E S U ? ? m T a 
Las rosquillas de San Isidro 
se han puesto a la venta en la Confitería GADITANA. 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandísimo. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.-TeIéfono 590 
Cp vpfiHp 1111 cachorro de tres meses, 
OC YCUUC raza mastín, propio para nna 
finca. Raza superior, color de lobo.—In-
formarán en esta Administración. 
TILLA DE BILBAO 
Eata 8a - Casao predilectas del público; por la bondad de sas géneros y la ba-
ratura dt ^ecios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes inrMos eu pañería y confecciones 
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
blanca, géneros de punto, blusas de señora, corsés, pañuelos, colchas, mantas, para-
guas, etc., oto. 
SASTRERIA PARA CABALLERO Y NIÑO • PRECIO FIJO MARCADO * YENTAS AL CONTADO 
F t t o r t a l a S i e r r a , a . — ^ ^ M T ^ M U W B L KA. T I & E r A Z»B J S X & B O A 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
lelétonot 521 y 465. 
F E R I N O ü 
PórmiiUi do M» P. Almonackl, Médico 
•speclailsta en enfermedades de la Infancia. 
R e m e d i o into- T A C f ? P D I I ¿ 
l i b l e c o n t r a l a ^ l f t l v « 
ibronquitis y toses rebeldes 
de loa 'catarros agudos 
y crón icos 
Y * * • Preofo fiel frasees 3 pesetas. 
fllT 1 7 1 N I D I ^ tiento 9ii torios las Popmactos y Orotjupn'na-, 
¡ P l u I \ 1 1 « W fio* múvor ffn to* Cvntro* de SweiffeaA. 
Depósito exclusivo y venta al por mayor, en Santander, señores Pérez del Mo-
lino y Compañía, plaza de las Escuelas, y Wad-Rás, 3. 
Sestanrant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunche. Precios 
moderados. Habltaeiores. 
PLATO DEL DÍA: Arroz a la valenciana. 
A u t o m ó v i l e s P E U G E O T 
' ' Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza 
Bebé P E U G E O T 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA :-: : : 
4 CILINDROS, IODO COMPLE20 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
n 
«ROMA«, Eugenio Gutiérrez, 14. 
«LA ESPERANZA», Paz, núm. 2. 
Calzados y medidas superiores. 
FE L ÍPE F E R N A N D E Z 
Buena ocas ión . 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinos y café, un local 
construido para dicho objeto, muy apro-
piado para Sociedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en 
punto céntrico propio para garage u otras 
industrias. Se harán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mañueco, almacén de efectos navales.— 
Méndez Núñez, número 4. 
m 
T O M A R L O SIEMPRE DE JP*« 
DAOIZ Y VBLARDS, NUM. 15 - S A ^ T A N D 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-
ro 11,1.°—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.-Los avisos: Velas-
co, 11, l.0-Teléfono 419. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de í . Vial (ensanche de Medaño). 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O - O A R A O E 
Aparatos d« pesar de todns clases. 




" M e a « i , 
teell9'd€ 
Por líne 
PRESUPUESTOS' MUELLE, NUM. # 
M . S A N C H O PLAZA P E C A B A 
A U T O M O V I L E S J 
DE DION-BOÜTON Y RENA^1 
= = i Bicicletas y Motos 
A C C E S O R I O S 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
éfono 552. 
01* 
NO L E D E U 3 T E D YÜ 
Para gusto, elegancia y economía, la sas 
La Villa de Madri 
r'00 ^ 
Todas las temporadas presenta esta Casa 
de traje, en la más alta novedad • ja o* 
Exposición constante en los escaparates 
de. Juan de Herrera. 






p « ^ ^ , ^ m ék m • A » B I « 
H U L E ores existencias, mejor surtido 
y precios más baratos q u e ninguna casa de esta plaza 













Casa fundada en l850.=San Francisco, 3. C A P A 
er 
•uuwunmnau. . Ammmmmmmmmmtmummammumm ummmmmumf 
VAPORES CQRREdS ESPAÑOLES 
DI LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El dia 19 de mayo saldré de Santander el vapor 
REINA HARIA CRISTINA 
sü CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
admitiendo pagaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapuleo y Mazatlán, por la vía d9 Tehuante-
pee, 
hecios del pasaje en tercera ordinaria: 
' la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONOE de 
itoe DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONOE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cóntimos 
Mgastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
jaabién admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
oído en la Habana a otro vapor de la misma compañía: 
•rato* dd pasaje en tercera ordinaria: 
"ra Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
p̂aeetoe. 
Pata Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos.. 
Linea del l i e de U P la ta 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
3̂1 de mayo, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
latiendo pasajerob de tercera claee (trasbordo en Cadia al 
INBANTA ISABBD D E BOMBON 
a misma Oompaflía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
¡¿cío ?eade Santander hasta Montevideo y Buenos Airea, doscíentae 
i y cinco pesetas, incluso los impuestos, 
l^pañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
mm\ desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
^ SALIDAS PIJAS DE SANTANDER L E 16 DE CADA MES 
916 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
ídS0teJaileiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires, 
•«cientag t r ^ V pa?aÍer08 de todas clases, siendo el precio de la 
BD CAPITÁN DON Francisco Moret 
de tercera 
t 
máaí * y cinco Poetas, incluidos lot impuestos. 
^ S D Í TMÍ,11168 dirigir8e » sus Consignatarios en Santander, señoree 
I J ¡ ^ - ^ N Q E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36y telefono núm. 63 
P A P E L V I E J O 
* Los mejores calzados -
^^^Iglegantes modelos en calzados finos, de novedad, 
Pjg^efloras, caballeros y niños 
S O X J I I D E S Z 
e f l ^ E DE L f l B L H H e f l , N U M E R O Q . - S f l N T f l N D E R 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicie mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L ineo , de N e w - Yók , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova él 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racm.T el 27 y de Habana el 30 dr cada mes. 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Güón el 20 y de 
Corufia el 21, para Habana y Vera^nu, Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Corufla y Ssm*nder. 
L i n c a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga) 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra, Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampí-
co, Puoréo Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaoá. Carüpano, Trini^ 
dad y puertos del Pacífico. 
L i n e a de f i l i p i n a s 
Trace viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la^ escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 8 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Jalio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said., 
Suez, Colombo, Bingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Márzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio, 18 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a Ja ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo par» y de los puertos de la, 
Costa oriental de Aldea, de la India. Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de t e m a n d o - F ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el A, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palm* y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L i n e a B r a s i l - P l a t a 
: ervicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
de Vigo el \% de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 paro Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisbóa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Setos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
oes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Tambié.i se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
AGUAS Y DE "LA 
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I m p o r t a n t í s i m o . 
Guarden ustedes los VALES que con la entrada dan en el Salón 
Pradera y Pabellón Narbón, y los BILLETES de los t ranvías de Mi-
randa y Red Santanderina, pues es dinero en efectivo al hacer sus 
compras en los Almacenes de Camisería y Calzado de 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
LA CIUDAD DE SANTANDER. -Blanca, 1 y 3. Teléfono 90 
LA PEBLA-Arnés de Escalante, 2. Teléfono 253. 
Por cada peseta de compra que se haga en dichas casas, admiti-
rán 10 céntimos en vales o billetes de cines o t ranvías y ¡el resto en 
metálico. 
• 
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Clorurado-sódicas, sulfatado-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
variedad, bromurado^manganosas, litínícas, arsenicales. 
¿Qué ocurre en aquel Establecimiento en estos últimos años? 
Sencillamente, lo qne tenía qne ocurrir. Eran muchas las personas que conocían la 
bondad de aquellas aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los más altos béne-
fleios; eran muchas más las que desconocían que las había y que fuesen las mejores 
medicinales que se conocen y'las que mayor aplicación tengan en el número de en-
fermedades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes 
que las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso ante todas las me-
dicinales, haciendo prodigios en muchas curas donde ya fueron agotados todos los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de 
tan val'oso caudal, con el que han recuperado su codiciada salud, para decir al mun-
do entero que no hay mejores aguas que las de LA MUERA, razón por la cual el nu-
meroso público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta 
de ella, así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y con-
fiado en el éxito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos últimos 
años ocurre en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizando 
mejoras que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituy entes, depurativas y antisépticas que distingue 
a el agua de LA MUERA, que permite usarse en el baño y en la hedida, curan radi-
calmente el linfatismo. escrofulism''', raquitismo, anemia, neurastenia, tumores fríos, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado y del bazo, enfermedades del estómago, 
de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E SEGUROS 
; ; MADRID.—(Fundada el año 1901) : 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado . • 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la C o m p a ñ í a 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales 
puertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisa r í a General de Seguros. 
Di recc ión geueralj P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 . °—MADRID, 
ara seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su repre-
entante en Santander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, calle de Pedrueca, 
n ú m e r o , 9 (Oficinas). 
SERVICIO DE TRENES 
Los des primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16.82 y 21,29. 
Los dos últimos proceden do Oviedo. 
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Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
presas de ferrocarriles y wanvia» a vapor, -n»Kna ae w 
Lompañ-'a Traíatiántica y oteas Empresas de navegación i 
rados «imilare» al Oardiff por el Almirantasgo portuguás. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos xu^ialúrgi 
aos y dowé»4icos. 
Háganse los pedidos á la 
Piolstm 5 bis Barcelona, ó á sus agentes: en MADBID, don Kamón Topete, Alfonso X I I , 
ifi fi \NTANDER señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.-GIJON y AVILES 
It^fces de la "S-ci^dad Hullera Española".—VALEIÍOIA, don Rafael To-«l. 
Par» otros informes y precios dirigirse i.los ofioinaa de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C F « L O N A 
I H J X J I D I .A. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos,—Salida da Santander a las 16,27 
¡-ara llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 
Mixtos.-Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58, 
Salida de Madrid a las 22,10 para llagar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander i Bilbao a las 8,15, 12,20 y 16,55. . » . J 
De Bilbao á Santander a las 7.40 12,10 y 
16,55. 1 3 
De Santander á Marrón a las 17,30. 
De Gibaja á Santander a las 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
Do Santander á Liérganoa a las 8,55, 
11,55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,85, 8,80, 
10,25, 11,40 18.50 y 18,5. 
Astillero a Santandor: a las 18,10. Sólo 
oiroula los días laborables, 
SANTANDER-ONTANBDA 
De Santander á Ontaueda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaueda a las 10,88, 
18,3, 16,25 y 20. 
De Ontaueda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,81 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDBR-LLANES 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 
11 80, 15.52 y 20.50. 
SANTANDER-CABEZÓN D E LA SAL 
Salidas de Santander a las 11-45,16 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 13-27,16,48 y 21,3 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 14,10 y 
17,9 para llegar a Santander a las g.ó,*!^ 
y 18,49, 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
íjnpves y domingos o días de mercado en 
Torrelavega). 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander a 
las 12,20, para llegar alas 13,20. 
SERVICIO D E SANTANDER 
De Somo para Podreña y Baniander: k 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedi^ñ* y Soso: á las 
21,80 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13, Mixto Ma-
drid, a las 7,30, Con el correo de Madrid ss 
reparte la correspondencia del mixto de Bi l -
bao del día anterior. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y do 17.30 a 19,80. 
Re.lamuciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegarados 
y paquetes postales, de 9,30 a 18 y de 14,30 
a 16, 
Certificados.—Cartas ordinarias, de 9,80 
a 18; impresos, muestras y paquetes posta-
les, de 18 a 19. 
Giro postal.—De 10 a 18, de 14,15 a 14.45 
y de 18 a 19 Los pagos se efectúan de 10 a 
12,80 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
por telégrafo. 
Los servicios do oficina 'e dominges son 
en las boras de la nu ñana. 
(S. A.) La Pina Tallada 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa^s y extranjero . 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12, 
TALLERES DE EÜNDIC10N Y MAQÜl lNAKiA 
O B R E G i N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G A 
Constouaióa j za^uioióa da tada i t l u a i —Bspaf ¿«ióa daanioaóTllts'. 
